
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中華料理 廣東 75 廣東 85 廣東 68
上海 21 上海 26 上海 31
北京 13 北京 14 北京 15
四川 9 四川 18 四川 27
飲茶・粥 6 点心 15 点心 21
台湾 4 台湾 3 台湾 7
海鮮 4 海鮮 7 海鮮 3
華南 1 粥 7 粥 5
山東 1 福建（1998年より新設） 5 福建 8
湖南 1 薬膳 3 家庭 4
湖南 1 東北 3




組合中華料理店舗数 135 144 136
菓子・土産 20 29 24
衣料・雑貨・工芸 33 45 40
中華食品・中国茶 23 27 19





和食 5 3 2008年より和食はレストラン・バー・カラオケと一緒に ―
喫茶 3 7 11
麺 ― 2 ―
ホテル 7 4 6
駐車場 7 5 5
占い ― ― 2011年より新カテゴリー設置、以前は「その他」 10





その他 47 51 39
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